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Los llamados a encontrar un sentido a nuestra historia datan 
de viejos tiempos. Filósofos, sociólogos e historiadores, 
especialmente, han cavilado con sus especulaciones en esa 
dirección. Muchos de ellos en sus escritos lo han intentado, 
a partir de la revelación de nuestra propia esencia. Esta 
revelación se presenta como una exigencia de la cual ningún 
pensador auténtico puede escaparse. Es una exigencia de 
responsabilidad. 
Para ello se ha tomado prestada la cultura occidental, pero ella, 
muchas veces es incapaz de explicar la americanidad en todos 
sus aspectos y acontecimientos, debido a que sus conceptos, 
categorías y perspectivas no son los instrumentos auténticos 
para lograr tales propósitos. Son los adecuados para mirarse y 
analizar nosotros mismos pero no para interpretar a cabalidad 
lo que somos y hacia dónde vamos. Ya es hora de que termi-
nemos de fabricar nuestras creencias y convicciones, abordán-
donos como circunstancias particulares, ligados a estruc-
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histórico. Esta tarea “no es un poder hacerla, sino en tener necesidad de hacerla”. 
Porque nuestras circunstancias exigen que lo hagamos.
Desde este enfoque, se abrirá nuestra esencia como revelación de lo que somos. 
Y a través de lo que somos, tendremos la visión de lo que son todos los hombre del 
mundo. Partiendo de esta actitud se quiere ofrecer una aportación en la búsqueda de 
la esencia del hombre universalmente considerado. Esto nos permitirá encontrarnos 
como hombres al lado de los demás hombres y eliminar el complejo de bastardía que 
nos hace ver como seres marginados.
De esa manera, la pena, la desconfianza y el desgano que provoca la inautenti-
cidad desaparecen para dar paso a la racionalidad de un hombre latinoamericano 
fuerte, cuya grandeza depende más de sus propios sentimientos y razones que de la 
imposición de patrones culturales foráneos.  Pero esa grandeza abre un panorama 
en el que tienen cabida todos los hombres que se reconocen recíprocamente en su 
libertad. 
Conocer nuestra historia, desentrañar nuestro ser como de latinoamericanos, 
es dar paso a la solución ontológica que reinterpreta y da sentido a un verdadero 
latinoamericanismo.


